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вийшло. А відповідь така ж сама, як із лікарями. Просто на ліка-
рях це чіткіше прослідковується, а на юристах погано видно, зате 
добре відчутно. І останнє чому. Чому так складно Україні відчу-
вати себе рівною серед інших держав, чому так складно захисти-
ти інтереси своїх громадян? Чому іноземці незатишно відчувають 
себе в нашій державі та наших судах? А відповідь все така ж. Бо 
не вміємо з самого початку застосовувати теорію на практиці.  
Дисципліни міжнародно-правового циклу (міжнародне публіч- 
не право, міжнародне приватне право, право ЄС, міжнародне то-
ргове право тощо) характеризуються порівняно з дисциплінами 
іншого спрямування (національного) підвищеною складністю, у 
тому числі ця складність проявляється в об’ємах дисциплін. А 
міжнародне приватне право взагалі вважають «вищою математи-
кою юриспруденції». Уявіть, що ви навчили студентів цифрам, 
порядку дій, вони вивчили формули, але жодного прикладу не 
вирішили. Чи можна вважати, що такий студент опанував вищу 
математику? 
З цього року кафедрою міжнародного та європейського права 
було прийнято рішення на засіданні кафедри про впровадження 
обов’язком практичної складової при викладанні всіх дисциплін 
міжнародно-правового циклу. В ході проведення лекційних та 
семінарських занять зі студентами були проаналізовані змоде-
льовані та реальні ситуації, які дозволили їм у короткий термін 
зрозуміти хоча б основу міжнародного приватного права. Крім 
того в якості однієї зі складових в індивідуальному завданні сту-
дентам було запропоновано задачу, складнішу від тих, які розби-
ралися протягом аудиторних занять. Задача була включена і до 
білетів з міжнародного приватного права. Ті студенти, які навчи-
лися вирішувати задачі і розбирати їх складові (в тому числі тео-
ретичні), не тільки вірно вирішили задачі на іспиті, але й дали 
ґрунтовні відповіді на теоретичні питання. Але не потрібно робо-
ти висновків поспіхом — чим більше задач, тим краще. Все має 
бути в розумних межах. Має бути і теорія і практика. Не можна 
вирішувати математичну задачу, якщо не знаєш, як писати цифри.  
Але при складанні іспитів з правових дисциплін, де складовою 
екзаменаційного білету є задача, виникає ряд проблем — зокре-
ма, це необхідність користуватись нормативними документами, 
що недопустимо для написання теоретичних питань. Тобто зараз 
перед кафедрою стоїть проблема розробки нового підходу, навіть 
нової концепції в побудові екзаменаційного білету і відповідно 
перебудові всіх курсів, які викладаються кафедрою міжнародно-
го та європейського права. 
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ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ  
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Сучасні проблеми формування трудового потенціалу на ринку 
освітніх послуг і його реалізації на ринку праці України свідчать про 
необхідність проведення вищими навчальними закладами інновацій-
ної політики, спрямованої на удосконалення якості освітніх послуг.  
Про необхідність побудови інноваційної моделі ВНЗ влучно 
сказав екс-міністр освіти й науки С. Ніколаєнко: «Чи здатна наці-
ональна вища освіта конкурувати на європейському і світовому 
ринках освітніх послуг? Безперечно, що так! Але утвердженню 
національної вищої освіти на європейському освітньому просторі 
повинна передувати системна й ефективна робота. Треба, щоб на 
загальнодержавному, регіональному та університетському рівнях 
було усвідомлено невідворотність процесів реформування вищої 
школи, спрямованих на забезпечення якості освіти». Також він 
зазначив, що системи управління якістю надання освітніх послуг 
поки не властиві для української вищої освіти.  
З метою сприяння успішному виходу випускників на ринок 
праці й підвищення якості вищої освіти ми пропонуємо вищим 
навчальним закладам дотримуватися принципу безперервного 
удосконалення освітніх послуг, який базуватиметься на таких 
ключових аспектах: 
1) розв’язання проблем за принципом системності; 
2) аналіз і врахування пропозицій учасників освітнього процесу; 
3) безперервне удосконалення існуючих стандартів; 
4) забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою із вра-
хуванням фактичних і майбутніх потреб ринку праці; 
5) всезагальний менеджмент на основі забезпечення якості. 
Всезагальний менеджмент на основі забезпечення якості — це 
організована діяльність ВНЗ по забезпеченню якості надання спо-
живачам освітніх послуг у межах інтегрованих зусиль учасників 
цих відносин у напрямку досягнення найбільшого ефекту від засво-
єння освітньої програми на кожному етапі. Забезпечення якості має 
бути пріоритетною стратегічною метою вищого навчального закла-
ду, який бажає забезпечити безболісний вихід своїх випускників на 
ринок праці. ВНЗ мають втілювати девіз: «Що б ми не робили — ми 
можемо робити це краще». Процес безперервного удосконалення 
